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國立清華大學簡訊
第775期 民國102年01月07日出刊 秘書處
賀   動機系江國寧教授榮任國科會機械固力學門召集人
賀   工工系張國浩助理教授獲頒2012國際作業研究與管理科學學會(INFORMS)邦德學者研
 究獎
賀   江安世教授指導生技所博士班陳俊朝同學獲「第8屆永信李天德醫藥科技獎」之「傑出
 論文獎」
賀   動機系蕭德瑛教授指導大學生徐煒員、林允中、楊禮鴻、楊雲傑、馮安萱、陳建皓(工科
 系)榮獲Creative Engineering Design Competition「Best Award-Bronze」, ICIDM
《秘書處》
●教育部於1月21日至22日舉辦2013聽學障礙教育暨校園性平輔導，歡迎參加!
參考網址：http://gencom.web.nthu.edu.tw/files/14-1099-52043,r805-1.php
《教務處》
●課程與教學研究計畫成果發表會
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=339
《學務處》
● 101上服務學習表現優秀同學名單
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-51959,r2468-1.php
梅貽琦校長逝世五十週年紀念桌遊
梅貽琦校長1955年在新竹市創立國立清華大學，2012年，為梅貽琦先生逝世50週年，謹以此桌上遊
戲紀念之。本作品為原創設計，由清大桌上遊戲社與清大學生會共同合作發行。
說明：
   1.聯  絡  人：桌遊社陳韻琪同學(angel0527best@yahoo.com.tw、gttcuteinu@gmail.com)。
   2.參考網址：
      https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEVlY0VzWEpuZG1GUGt1SVltUXBfaGc6MQ。
《總務處》
● 102年每月份服務性及餐廳廠商營業時間表
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-51783,r127-1.php
●請於1月10日前上網核對101年度全年薪資所得
參考網址：http://cashier.web.nthu.edu.tw/files/14-1019-52041,r47-1.php
●室外籃球場近台達館側施工公告：為配合教學大樓(台達館)、周邊館舍及鄰近步道等，
進行環繞步道系統及連接環境等路面改善、修復，將於1月3日至1月16日上午8點至下
午5點30分進行工程。施工期間周邊道路將進行交通管制，現場周邊會派人員指揮交
通，以利車輛通行，道路封閉期間敬請車輛改道通行。聯絡人：總務處營繕組：張小
姐(分機31336)
《研發處》
●【計畫說明會】中部科學工業園區管理局「102年度科學工業園區研發精進產學合作計
畫」說明會於1月8日下午2時於該局舉行
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=349
●國科會102年度先導型、開發型(第二期)及應用型(第一期)產學合作計畫自即日起至2月
26日深夜24點止受理申請(本校截至時間)
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=348
●國科會人文處公告102年度「補助人文及社會科學研究圖書計畫」
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=347
●國科會102年度專題計畫申請案－自我檢核表
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=346
●國科會公開徵求台法健康技術團隊計畫
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=345
●頂大策略聯盟2013年選送優秀人才赴國外頂尖大學修讀博士學位獎學金
參考網址http://www.econ.nthu.edu.tw/files/14-1172-51792,r1860-1.php
●「頂大策略聯盟2013年選送優秀人才赴英國倫敦帝國學院」申請
參考網址http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-51796,r292-1.php
●「頂大策略聯盟2013年選送優秀人才赴英國倫敦帝國學院」申請文件及說明如附件
參考網址http://www.phys.nthu.edu.tw/ann/2012news/20121225.htm
《產學合作營運總中心》
● 2013年第十六屆莫斯科俄羅斯阿基米德國際發明展暨發明競賽參展辦法
參考網址：http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=66de0822-fd9d-443b-91f0-a10b965089a6&c=menu041
《全球事務處》
●名古屋大學暑期集中講座(NUSIP)報名資料收件至2月20日截止
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=478&lang=big5
《計通中心》
●校園影像網自101年3月26日起停止更新，為將資源有效利用，將於102年1月2日上午
10點關閉；如欲觀看本校最新的、精彩的各大活動影音資料，請上清華影音分享網
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/14-1107-51994,r240-1.php
《圖書館》
● 2012年12月31日至2013年1月18日期末考試期間總圖書館閱覽服務
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid.php?see=2
《學術單位》
●【人社院】第15屆中區文字學學術研討會論文徵稿
參考網址http://www.cl.nthu.edu.tw/files/14-1278-51735,r2649-1.php
●【理學院】晶元光電獎助學金請同學線上報名，即日起1月31日止，敬請學生踴躍參加
甄選
參考網址http://www.epistar.com.tw/_chinese/05_hr/school/scholarship/index.html
●【工學院】2月23日 TOEIC多益英語測驗校園考，12月28日至1月13日辦理線上報名
參考網址http://webserver.pme.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=343
●【電資院】2013高中教師電機研習營報名
參考網址http://hs-teacher.ee.nthu.edu.tw/static?target=home
《演講訊息》
【語言所】台灣原住民語言的使用與當代歷史記憶
說明：
1.演  講  者 ： Nakao Eki Pacidal, Ph.D. candidate at Leiden University, majoring in the history and languages of Formosan peoples。
2.時      間 ： 1月8日(二)，中午12點30分。
3.地      點 ： 人社院B305室。
4.參考網址 ： http://www2.hss.nthu.edu.tw/news_detail.php?id=599。
【季風亞洲與多元文化專題(87)】一個華人雇傭兵、兩個教士與一個前任總督：
邁向另一場全球微觀史
一本珍貴、卻鮮少被人們瞭解的十七世紀古西班牙文抄本，兩個相隔十年、卻同死於華人之手的菲律賓總督父子，還有一群由火繩槍與聖
經、軍人與傳教士組成的冒險家；在一堆看似零碎的歷史文獻拼圖中，全因一個熟悉火砲、擅長製作火藥，又身兼葡萄牙文、西班牙文與中
文翻譯的澳門華人僱傭兵Antonio Perez史料的出現，重新讓他們的冒險事跡，活現在「全球史」的歷史舞台上。
 
說明：
1.講　　者：李毓中助理教授／國立清華大學歷史所教授。
2.時　　間：1月9日(三)(報名截止時間：1月8日(二)，中午12點)。
3.地　　點：C310會議室。
4.參考網址：http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/add&id=90。
【化學系】Design and Construction of Metallo- Supramolecular Terpyridine 
Architectures
